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1992 年底，金门终止了战地政务，开 放 观 光，对 外 揭 开 了





金门第一座室内演艺场所是金门中正堂， 落成于 1951 年


















① 《正气中华报》，1951 年 2 月 27 日。
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就乱了场面。 50 年代金门多露天舞台， 并非居于什么剧场理
念，而是条件使然，当时金门缺少礼堂，所有的演出不得不因陋
就简。 当露天舞台都不可得时，演团甚至自搭舞台，或在破庙、














后春笋般纷纷盖起，仅 1960 年就有 6 座戏院盖成。 然后，维持
着每年 1－3 座的速度，逐年增加。 16 座戏院在 1960 至 1971 年
的十一年间集中落成，计有军营者 10 座，民营者 4 座，官营者














堂、广 场 举 行，小 型 康 乐 走 入 各 军 区、碉 堡。
16 座戏院的兴建， 小型康乐的模式依旧，但
大型演艺则由露天广场纷纷转入室内戏院。










门演艺大场面的需求， 如 2004 年大陆四川民族艺术团在演艺
















50 年代的露天舞台，到 60~80 年代的 16 座戏院，再变迁为 90
年代后的县政府演艺厅。这种改善，是两岸关系改善的结果，值
得回味和珍惜。
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